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Perkembangan teknologi informasi yang semakin 
pesat membawa dampak dalam berbagai aspek 
kehidupan, terutama dalam persaingan dunia bisnis. 
Banyak perusahaan yang telah beralih menggunakan 
sistem yang terkomputerisasi dalam menjalankan 
bisnisnya untuk menentukan langkah-langkah 
strategis yang akan diambil. Penulis disini 
mempunyai gagasan untuk membuat suatu sistem 
informasi yang dapat mengelola transaksi laundry. 
Sistem informasi dibuat menggunakan Microsoft 
Visual Studio 2005 sebagai software developer 
tools, dengan bahasa pemrograman C# dan Database 
Management System SQL Server 2005.Fungsionalitas 
dari sistem informasi yang dibuat antara lain : 
pengelolaan data customer, pencatatan dan 
penyimpanan data transaksi, serta fungsi tambahan 
menampilkan reporting. 
Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengusaha yang 
sedang menjalankan usaha laundry sebagai bagian 
dari strategi dalam pengembangan usahanya. 
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